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Kitap, çağlar boya çağdaşlığın, tüm gericilik ve yo­
bazlığın karşısında en büyüle silahı olmuştur. Aslında, ki­
taba yapılabilecek en son yakıştırma, "silah" ya­
kıştırmasıdır belki, ama karşınızdaki düşman gericilik, 
yobazlık ve çağdışılık olunca, kitap bu kavramlar kar­
şısında bir silaha dönüşmekte ve geleceğimizin sigortası 
olmaktadır. Nitekim, bu "silahın" ve bağlı olarak okumanın 
yaydığı çağdaşlık ışığından yoksun toplumlar tarihin ka­
ranlıklarına gömülmüştür.
Bunun en güzel örneğini Eski Yunanda görmekteyiz. 
Atina ve İsparta, dönemlerinin en görkemli devletleri olarak 
birbirleriyle yarışmışlardır. Ispartalılar sakat, bakımsız ve 
zayıf çocukları ölüme terkederek, sağlıklı ve gürbüz ço­
cukların yaşamasına izin vermiş, böylelikle ele "üstün ırk" 
yaratma yolunu seçmiştir. Atina ise, çocuklarının bedence 
sağlıklarına önem vermeden, tüm halkını bağrına basmış, 
onların eğitimi ile ilgilenmiş, kavga yerine okumayı aşı­
lamıştır.
Sonuç, herkesin de çok iyi bildiği gibi ortadadır: Atina, 
İsparta devleti yıkıldıktan sonra tam bin yıl d a h a  y a ­
şam ıştır. Atina, bugün bile büyük bir hayranlıkla okunan 
Euripides. Aristophanes, Anaksagoras, Sokrates gibi dü­
şünür ve yazarlar yetiştirmişken. İsparta isimsiz kah­
ramanlarıyla birlikte tarihe gömülmüştür.
Yıllarca, "Türk Halkının okumaya karşı ilgisiz" olduğu 
izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle de okuma 
alışkanlığının yayılması çabalarının ciddi engellerle kar­
şılaştığı dönemler olmuştur. Toplumun güdümlü bir siyasal 
ve kültürel yapılanma içinde çaresiz bırakılmaya çalışıldığı 
dönemlerden geçilmiştir. Bütün bu bilinçli ve kasıtlı ça­
baların ardında aklıyla değil bedeniyle savaşan bir toplum 
yalatılmak istendiği biliniyordu. İşte bu farkına varış, bu 
yapay bunalım bizi yeniden, Cumhuriyetimizin ilk yıl- 
lanndaki okuma seferberliğine doğru yöneltmiştir. Yüce 
Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, önce beynini 
sonra bedenini çalıştırmayı öğrenen nesillerin geleceği tes­
lim alması için okumanın tüm yurt düzeyinde yay­
gınlaştırılması için kollan sıvadık.
V
Baskıcı yönetimlerin ilk hedefi: basın-yayın organlarını 
kısıtlamak, üniversitelerin içeriğini boşaltmak, iletişim bo­
zukluğu yaratmak, yazarlara adli kovuşturmalar açmak 
kısacası tüm kültür ve sanatı baskı altında tutmaktır.
Bunun nedeni ise okumayı seven herkesçe çok açık 
biçimde bilinmektedir: Kişiliksiz bir toplum yaratmak. 
Çünkü, onlarda çok iyi bilmektedirler ki, kişiliksizleştirilen 
toplumlar yönetilmezler, güdülürler.
Bu bilinçle: 1991'de 154 bin adet yasaklanmış kitap 
depolardan gün ışığına çıkarılmıştır. Bu amaçla. Ba­
kanlığımızca daha önce bastırılıp dağıtımı yapılmayan 1 
milyon 200 bin kitabın dağıtımı yapılmıştır.
Bu coşkuyla 1992. "Okuma Alışkanlığını Geliştirme 
Yılı" ilan edilmiş, en küçük yerleşim birimine kadar 217 bin 
773 adet yayın dağıtılmıştır. Bu sorumlulukla kü­
tüphanelerimizin sayısı 3 yılda neredeyse iki katına çı­
karılmıştır.
Kişilikli bir toplumun yolunun aydmlanmaktan, ay­
dınlanmanın yolunun da okumaktan geçtiğinin bilinciyle 
hareket edilmiştir.
Atatürk ilkelerinin temel ışığı altında, kalıcı bir de­
mokrasinin inşası, demokratik bir kültür politikasının te­
melleri üzerine kurulmalıdır. Bu temelin en güçlü yapı taş­
lan da kitaptır.
Kitap konusunda başlattığımız çalışmaları yenileriyle 
ve giderek çoğaltarak sürdüreceğiz. Gelecek kuşağın yapı 
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